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CARTA A LA SECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA*
      REPÚBLICA DECOSTA RICA          51
GACETA OFICIAL
San José. Domingo 21 de Junio de 1863.
SECRETARIA DE 
INSTRUCCIÓN
Pública.
N° 14.
Palacio Nacional, San José, Junio 
8 de 1863.
Honorable Sr. Secretario de Estado 
en el Despacho del Interior.
Consecuente con su programa de 
promover y llevar à cabo todas aque-
llas medidas que tiendan al progreso y 
mejora de nuestra sociedad, quiere el 
Sr. Presidente de la República ver con 
particular cuidado por la educacion; pues 
no puede menos de considerarla como un 
medio poderoso de engrandecimiento.
Entre los graves obstáculos que 
encuentra en Costa-Rica el desarrollo 
intelectual, se halla sin duda la resisten-
cia que le oponen los padres de familia; 
resistencia que en mi concepto nace de 
dos causas: primera, la ley que impone 
las cargas concejiles solo á los ciudadanos 
que saben leer y escribir; y segunda, el 
largo tiempo que, debido á nuestro mal 
sistema de escuelas, se emplea ordinaria-
mente aun en el mas rudimental aprendi-
zaje, privado así á los padres de familia 
por muchos años del trabajo que podian 
prestarles sus hijos, y retrayendo á éstos 
de contraer los hábitos de laboriosidad que 
adquiririan al lado de aquellos.
El Gobierno se reserva para dar 
mas tarde pasos oportunos conducentes à 
remover la primera de estas causas.
Para hacer desaparecer la segunda, 
van á tomarse inmediatamente medidas 
perentorias, que tiendan á mejorar la 
enseñanza.–Para esto es necesario cono-
c e r  a n t e s  e l  m é t o d o  a d o p t a d o  e n  c a d a  
una de las poblaciones principales de la 
República, con cuyo fin me dirijo hoy à US. 
para suplicarle pida à los Gobernadores 
informes detallados sobre el sistema que 
se sigue en las escuelas de primeras letras 
establecidas en cada Provincia, esperando 
que á su recibo se sirva US. remitirlos á 
esta Secretaría de Estado.
Aprovecho esta oportunidad para 
suscribirme de US. atento y obsecuente 
servidor. 
       (Firmado.)      J. Volio. 
*  Asunto: sobre obstáculos para el desarrollo 
intelectual.
  Fuente: LA GACETA OFICIAL, # 221, semes-
tre 8, 21 de junio de 1863, pág. 1.